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El 90% de los informantes afirmaron que es necesario llevar a cabo una
educación para la muerte, sobretodo en pandemia del COVID-19:
“Si la pedagogía de la muerte ya era una necesidad imperante en nuestro
sistema educativo, ahora más que nunca queda clara esta afirmación.”
(MA1).
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La metodología que se ha llevado a cabo es cualitativa (Ruiz, 2009; Arias, 2019), en
la que se han realizado y analizado diversas entrevistas. Además, se ha realizado
un estudio de caso (Coller, 2000; Stake, 1999; Yin, 2003; Yacuzzi, 2005) en Cataluña
(España) para poder aproximarnos a una primera realidad contextualizada en
relación con la pedagogía de la muerte en época de COVID-19.
La muestra ha sido, en este caso, de 26 entrevistas, en las que se incluía:
- Estudiantes de 4º curso del grado en Educación Primaria de la Universidad de
Lleida
- Maestros en activo de escuelas de Educación Primaria de la ciudad de Lleida
Analizar el estado actual de la cuestión de la educación para la
muerte en tiempos de COVID-19.
La muerte continua siendo el gran tabú social y pedagógico de
nuestro siglo (Articoni, 2015; Badia, 2015; Herrán, 2015, 2020;
Peniston, 2015; Ransanz, 2015; Gabarró, 2016; Corr, 2016; Gill,
2016;, Lee, Kim y Smith-Stonen, 2016; Ortego et al., 2016; Yang y
Park, 2017; Ji, Cao y Han, 2017; Chau, Cheung y Ho, 2018, entre
otros).
Sin embargo, se debe tener en cuenta que la OMS (2020) define la
salud como, no solamente un bienestar físico, si no también
psicológico y social. Por lo tanto, es necesario llevar a cabo una
Educación para la Muerte. De este modo, se estará trabajando un
bienestar real en salud (Pedrero-García, 2020).
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